

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 剛剛 川 四
一杉反会のに杉１５０，，わ全まう．と’万．
日並対期意臨並人区ず｜垂｜でうり区人ン
でｌＸ直、見時（'）ら民かで。イ。長のピ
否の接三書区勉が総十約つ（゜童ユ
逸郷W鰍乏鮮TLi：Ｙ蚕↑）鐡iii；鯛。ｉｉ鰹鍵墨舩雪蝋護搬忍撚ＩｌＭｌｆ誇羅鑿曇蝋＃i測鱗ihi＄菜
例た゜化－１１婦例完つ！）部三
杉
並
区
の
計
阿
で
は
、
第
一
段
略
は
一
九
七
九
’
八
○
年
度
の
二
年
側
で
、
選
挙
人
瑞
純
、
学
齢
純
、
純
入
学
通
知
、
定
期
健
康
診
断
リ
ス
ト
、
老
人
世
帯
名
簿
な
ど
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
第
二
段
階
は
一
九
八
一
’
八
三
年
度
で
、
所
得
、
稿
祉
、
年
金
、
国
民
健
康
保
険
の
照
合
、
利
川
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
鮪
三
段
階
は
一
九
八
四
’
八
六
年
度
で
、
所
得
、
橘
祉
、
年
金
な
ど
の
情
報
を
柵
互
利
川
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
杉
並
の
会
は
、
こ
れ
に
対
し
、
区
長
と
の
会
見
、
〃
要
請
書
川
の
提
出
、
公
開
討
論
会
の
申
し
入
れ
、
住
民
築
会
の
開
催
な
ど
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
の
「凍結」を求めた。
杉並の会が、区側とこれ以壜上話し合っても進展は兄ら
１２
□
2２
１２
０
２２
｜で十分」。
Ｍ
｜
「
三
万
人
磐
名
」
の
疑
問
に
弊
え
ず
。
杉
並
の
電
算
化
反
対
請
求
ス
ピ
ー
ド
否
決
。
実
質
審
議
は
八
時
間
。
⑲
「
背
番
号
禁
止
」
を
否
決
。
杉
並
区
議
会
。
一九四
れないと判断、「市民として可能な限りの権利を行使す
る
」
と
区
側
に
対
抗
す
る
行
動
展
開
を
決
意
し
た
の
は
、
区
側
が
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
抜
き
打
ち
搬
入
を
行
っ
た
段
階
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
区
側
は
、
区
長
名
で
杉
並
の
会
の
〃
要
請
書
〃
七
項
月
に
対
し
指
定
さ
れ
た
Ⅱ
に
文
書
回
答
し
、
そ
の
中
で
導
入
問
題
の
「
凍
結
」
を
「
困
難
」
と
い
う
表
現
で
事
実
上
拒
否
し
た
。
杉
並
の
会
と
区
側
と
の
話
し
合
い
は
五
回
を
数
え
た
が
（
最
終
的
には一○回近くとされている）、公開討論会は拒否され、
八
月
一
○
Ⅱ
の
未
明
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
搬
入
が
実
行
さ
れ
た
。
区
側
の
見
解
を
代
表
す
る
菊
地
喜
一
郎
杉
並
区
長
の
見
解
は
「
あ
な
た
が
た
は
電
算
化
に
反
対
。
私
た
ち
は
実
施
。
討
論
会
を
開
い
て
も
結
論
は
で
な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
杉
並
の
会
の
い
う
「
市
民
と
し
て
可
能
な
限
り
の
樵
利
を
行
使
す
る
と
い
う
」
決
意
の
内
容
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
住
民
記
録
の
一
括
処
理
を
阻
止
す
る
条
例
制
定
を
直
接
請
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
区
側
は
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
」
の
制
定
を
準
備
し
て
お
り
、
こ
こ
で
、
区
側
の
保
護
条
例
と
杉
並
の
会
二
つ
の
住
民
通
勤
の
規
制
条
例
と
い
う
二
つ
の
姿
勢
が
正
而
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
に
なった。
規
制
条
例
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
る
と
、
一
応
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
利
用
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
「
電
子
計
算機の運用の仕方」にプライバシーを守る立場から「制
限
を
つ
け
る
」
趣
旨
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
〃
杉
並
の
会
ニ
ュ
ー
ス
〃
第
三
号
）
。
し
か
し
、
杉
並
区
長
は
杉
並
の
会
の
要
請
の
基
本
が
「
電
算
化
に
反
対
」
す
る
点
に
あ
る
と
と
ら
え
、
共
産
党
杉
並
区
議
団
の
見
解
も
、
弓
規
制
条
例
』
（
案
）
は
、
す
で
に
十
年
前
か
ら
使
川
さ
れ
て
い
る
現
在
の
砺
算
機
利
川
も
含
め
て
、
髄
子
計
算
機
利
用
そ
の
も
の
の
禁
止
条
例
と
な
る
」
と
指
摘
す
る
も
のとなっていた（〃区議会報告〃一二月二八日付）。
杉
並
の
会
の
出
発
点
に
お
け
る
〃
蕊
請
書
〃
の
内
容
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
に
伴
う
諮
問
題
に
つ
い
て
、
区
民
の
立
場
か
ら
す
る
疑
問
の
表
明
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
疑
問
の
表
明
が
大
衆
運
動
の
実
態
を
備
え
る
に
つ
れ
、
内
実
と
し
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
阻
止
の
勘
き
に
転
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
転
化
一九五
二
つ
の
住
民
迎
励
の
過
狸
が
透
明
な
も
の
で
は
な
く
陰
微
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
杉
並
の
会
の
一
つ
の
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
に
なる。しかし、ここでは、その問題点の検討の前に、前
節
で
見
た
軟
新
文
京
区
比
の
会
と
、
杉
並
の
会
の
、
以
上
の
経
過
を
ふ
ま
え
た
段
階
で
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
異
質
性
を
砿
認
し
て
お
き
た
い
。
赦新文京区民の会は、結成総会に一二○人の結梨を几
た
。
と
こ
ろ
で
、
杉
並
の
会
の
場
合
は
、
九
月
二
六
日
の
区
民
大
集
会
に
約
七
○
○
人
が
集
ま
り
、
二
月
一
日
、
区
に
提
出
し
た
条
例
制
定
の
面
接
謝
求
に
は
三
一
、
六
九
一
人
が
粋
約
し
て
い
る
（有効磐船はのちに二七、七八四人と計算された）。この
矼接訓求のための粁網述動には選符から選挙椛考である
ことの硫認を受ける受任打（糾紺染めの担当打）が必要
とされるが、この受任者になることを一○月二四日段階
で、主婦や学生ら一、○三六人が申し込み、最終的には
一、二○○人近くになると兄込まれた。また、一二Ⅱ九
Ｈ
の
区
民
集
会
で
は
、
主
婦
ら
一
五
○
人
が
デ
モ
行
進
を
行
な
っ
一九六
た・住民運動としての杉並の会は、明らかに大衆運動とし
て
の
実
質
を
備
え
て
い
た
。
革
新
文
京
区
民
の
会
の
場
合
、
住
民
迎
励
と
し
て
の
形
を
と
り
な
が
ら
大
衆
迎
励
と
し
て
の
内
尖
が
伽
わっていなかったと言わざるをえない。この二つの住民
巡
動
の
質
的
差
は
ど
こ
か
ら
川
て
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
杉
並
の
会
の
場
合
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
液
と
い
う
、
区
几
一
人一人の立場における具体的で切実な要求が原点になっ
ていた。そして、運動の原点に市民的自覚に裏付けられ
た個人の自発性があったがゆえに、述勅の総体が向然発
生性を薙底にたたえる性格のものとなっていた。杉並の
会の述動を、市民型仇氏巡肋とすれば、その特徴は原点
に
お
け
る
市
民
的
自
発
性
で
あ
り
、
述
励
展
附
過
樫
に
お
け
る
自
然発生性の基底化であり、創造的で活性化された運動展
開であった。革新文京区民の会の場合、革新統一という
大乗的命題が川発点であるとともに到達Ⅱ標とされてい
た。この学者・文化人主導型仇氏遮動の場合、自発性、
市民型住民遮動に煎型化できる杉並の会であったが、
い
わ
ゆ
る
学
滑
・
文
化
人
を
遮
動
の
先
導
者
と
す
る
あ
り
方
を
全
面
的
に
否
定
し
切
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
直
接
請
求
の
代
表
者
に
は
「
評
論
家
吉
武
輝
子
、
同
中
野
好
夫
、
弁
護
士
佐
々
木
秀
典
、
東
京
西
ブ
ロ
ッ
ク
春
闘
共
闘
会
議
議
長
山
中
平
治
」
の
四
氏
の名が挙げられている。もっとも、吉武輝子氏は、杉並
の
会
の
初
め
か
ら
の
代
表
者
で
あ
り
、
中
野
好
夫
氏
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
で
代
表
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
「
私
は
ほ
か
の
人
た
ち
と
違
い
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
利
点
も
認
め
る
の
で
導
入
に
す
べ
て
反
対
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
当
初
『
杉
並
の
会
』
に
も
入
ら
な
か
っ
た
が
、
区
長
と
住
民
の
交
渉
の
テ
ー
プ
を
聞
い
た
結
果
、
区
長
の
あ
ま
り
に
も
自
信
た
っ
ぷ
り
の
態
度
自
然
発
生
性
、
し
た
が
っ
て
述
励
の
内
実
と
形
態
の
多
様
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
四
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
杉
並
の
会
ｌ
そ
の
二
１
二
つ
の
住
民
通
勤
に聴き、これではいけないと思った。」
中
野
氏
の
場
合
、
解
明
を
要
す
る
第
一
衝
撃
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で著名人として名を連ねたという経過を辿っていない。
そ
れ
に
も
せ
よ
、
い
わ
ゆ
る
著
名
人
と
し
て
の
学
者
・
文
化
人
を
先
導
者
と
す
る
こ
と
が
運
動
に
重
み
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
るのか、何等かの権威づけになると計算されているのか、
宣
伝
効
来
の
意
味
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
杉
並
の
会
の
場
合
も
そ
こ
が
問
わ
れ
る
べ
き
一
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
砿
か
な
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
よ
う
な
、
何
点
か
の
、
杉
並
の
会
に
ついて検討を要すると思われる問題点の所在を指摘する
こ
と
に
し
た
い
。
中
野
好
夫
氏
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
導
入
に
す
べ
て
反
対
と
い
う
立
場
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
の
は
一
二
几
四
日
、
規
制
条
例
の
署
名
簿
を
区
側
に
提
出
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
請
求
代
表
者
と
菊
地
区
長
と
の
間
で
は
次
の
よ
う
な
激
し
い
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
吉
武
輝
子
「
こ
れ
ま
で
の
区
長
の
や
り
方
は
高
圧
的
だ
。
三
万
一九七
二
つ
の
住
民
運
動
人
近
い
署
名
の
重
み
を
ど
う
思
う
か
。
直
接
請
求
が
成立したのだから電算化計画を凍結して。」
菊地区長「あなた方こそ高圧的だし、被害もう想的だ。
五
十
三
万
区
民
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
三
万
人
は
一
部
。
一
部
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
意
見
は
軽
視
し
な
い
が
。・・。□。。」
佐々木秀典「法令の定めや公益の必要がある場合、区
は
個
人
情
報
を
外
部
に
提
出
で
き
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
公
益
と
い
う
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
決
め
方
では保護の名に値しない。」
菊
地
区
長
「
皆
さ
ん
か
ら
出
さ
れ
た
条
例
案
を
よ
く
検
討
し
、
こ
れ
か
ら
の
運
用
で
参
考
に
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
検討したい。」
右のやり取りの中で、吉武代表が、「凍結」を、コン
ピューター導入に伴う諸問題についての疑問解明の意味
で
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
阻
止
の
意
味で求めていると受け取れる点が注目される。ところが、
一九八
中
野
代
表
や
佐
々
木
代
表
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
力
点
を
置
い
た
主
張
を
述
べ
て
い
る
。
杉
並
の
会
の
内
部
に
お
い
て
、
運
動の方向は多様に理解され、その多様性を包摂したまま、
杉
並
の
会
の
運
動
は
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
治
体
と
し
て
住
民
記
録
の
電
算
化
、
す
な
わ
ち
コ
ン
ピ
ュ
ー
ターの導入による統一コードの使用は、東京特別区の場
合、一九六六年の中野区から初まり、一九七八年までに、
豊
島
、
江
東
な
ど
、
二
三
区
の
う
ち
一
四
区
に
波
及
し
て
い
た
。
一
四
区
が
「
総
背
番
号
化
」
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
一
端
と
し
て
、
杉
並
区
の
場
合
も
、
新
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
導
入
に
よ
る
住
民
記
録
の
統
一
コ
ー
ド
化
を
計
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
杉
並
区
の
場
合
、
住
民
の
有
志
の
反
対
運
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
、
直
接
請
求
に
よ
る
規
制
条
例
制
定
が
問
題
に
な
る
と
い
う
東
京
都
区
内
に
お
け
る
最
初
の
例
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
杉
並
の
会
が
要
求
し
た
規
制
条
例
の
内
容
が
問
題
に
な
る
。
全
文
一
二
条
か
ら
な
る
「
個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
杉
並
区
電
子
計
算
組
織
遮
川
規
制
条
例
案
」
は
、
①
区
は
コ
ン
ピ
ニ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
個
人
情
報
の
一
括
処
理
は
行
わ
な
い
。
②
統
一
コ
ー
ド
（区民背番芳）の使用、区民マスター（住所、氏名、生
年
月
日
な
ど
基
礎
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
も
の
）
の
作
成
は
行
わ
な
い
。
③
個
人
情
報
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
は
各
業
務
ご
と
に
行
う
こ
と
に
し
、
複
数
の
業
務
と
結
合
し
な
い
、
な
ど
の
内
容
に
よ
っ
て
、
「
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
大
型
ソ
ロ
バ
ン
と
使
う
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
以
上
進
ん
だ
使
川
方
法
は
認めない」というもので、「事実上、同区が進めている
電
算
化
計
画
の
禁
止
を
求
め
る
条
例
案
」
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た（『朝日新聞』一二月四日、夕刊）。
杉
並
の
会
は
、
た
と
え
ば
六
川
九
日
の
集
会
が
、
「
住
民
維
本
、
、
、
台
帳
の
樋
算
機
導
入
を
考
え
る
低
民
築
会
」
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
主
な
あ
り
方
と
し
て
は
疑
問
を
解
く
た
め
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
枠
組
を
保
持
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
三
○
Ⅱ
付
の
『
杉
並
区
広
報
』
に
反
駁
す
る
杉
並
の
会
の
チ
ラ
シ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
突
如
、
「
住
民
記
録
の
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
を
行
わ
せ
な
い
二
つ
の
住
民
遮
助
ため．．…・」と、コンピューター尊入阻止論に突然愛典す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
変
異
が
、
そ
の
ま
ま
規
制
条
例
の
内
容
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
杉
並
の
会
にあってば、住民記録へのコンピューター導入に伴うプ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
を
防
ぐ
と
い
う
本
来
の
目
的
に
、
行
政
機
関
に
対
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
を
原
理
的
に
拒
否
す
る
の
だ
と
い
う
特
定
の
立
場
が
、
雅
皿
さ
れ
な
い
ま
ま
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
導
入
阻
止
か
、
危
険
防
止
か
、
煙
そ
の
ま
ま
、
社
会
党
と
共
産党の対立点になっていた。区側の保護条例に反対し、
杉
並
の
会
の
規
制
条
例
に
賛
成
し
た
の
は
社
会
党
で
あ
り
、
区
側
の
保
池
条
例
に
賛
成
し
、
杉
並
の
会
の
規
制
条
例
に
棄
椛
し
た
の
は
共
産
党
で
あ
っ
た
。
蛾
新
文
京
区
民
の
会
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
杉
並
の
会
の
場
合
も
、
そ
こ
は
革
新
統
一
の
場
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
革
新
文
京
区
民
の
会
の
場
合
、
共
産
党
の
主
張
の
場
と
な
っ
た
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
杉
並
の
会
の
場
合
、
社
会
党
の
主
張
の
場
に
な
っ
た
。
だ
が
、
社
共
対
立
の
側
面
は
、
わ
一九九
二
つ
の
住
民
運
動
れ
わ
れ
の
分
析
に
と
っ
て
愈
視
さ
れ
る
経
過
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
注
日
さ
れ
る
の
は
、
杉
並
の
会
の
場
合
、
一
九
七
九
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
直
前
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
知
事
選
や
杉
並
区
長
選
と
の
関
連
で
運
動
の
方
向
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
杉
並
の
会
の
述
動
の
参
加
者
で
あ
り
こ
の
巡
励
の
リ
ポ
ー
ト
の
作
成
打
で
あ
っ
た
Ｋ
・
Ｍ
対
は
、
「政党や組織が外部で支援活動を行うことがあっても、
迎
動
の
主
体
は
、
杉
並
の
会
で
あ
っ
て
、
選
挙
と
か
政
党
減
励
と
は
、
一
切
関
係
な
い
」
と
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
杉
並
の
会
は
、
規
制
条
例
制
定
の
戒
接
洲
求
を
行
っ
た
あ
と
、
そ
の
結
果
、
洲
仙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
臨
時
区
議
会
へ
向
け
て
の
対
策
と
し
て
、
よ
う
や
く
「
区
議
会
各
派
に
説得工作」を続け、「中央の各党」に対してもプライバ
シ
ー
保
護
を
ど
う
考
え
る
か
と
の
間
を
発
す
る
方
針
を
と
る
に
至
っ
て
い
る
。
杉
並
区
長
選
と
の
関
係
で
は
、
「
仇
民
記
録
の
電
算
化
」
問
題
で
社
会
党
と
共
産
党
が
対
立
し
、
そ
の
「
シ
コ
リ
」
が
残
っ
て
社
共
統
一
候
補
問
題
が
「
難
航
」
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
二○○
（『朝日新聞』一九七九年二几一日）、統一地方選挙への
布
菰
と
し
て
杉
並
の
会
の
動
き
が
位
価
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
った。政治的党派である限り、選挙における集票効采を
計算することなしに杉並の会のような住民運動に加わる
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
計
算
を
炎
而
化
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
計
算
に
も
と
ず
く
喬
励
を
し
た
党
派
は
、
そ
の
限
り
で
兇
放
さ
れ
る
雰
附
気
が
杉
並
の
会
の
遮
動
に
は
た
た
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
ある。その点も、砧新文京区民の会と異質であったので
あ
り
、
こ
こ
で
大
衆
辿
肋
と
赦
新
政
党
と
の
関
係
は
縦
系
列
に
お
い
て
で
は
な
く
横
の
側
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
え
ょ
岸ソＯ既成政党との関係を、いわば脱政党の宰腔識で、醒めた
と
ら
え
方
を
し
て
い
た
杉
並
の
会
は
、
条
例
制
定
の
直
接
諦
求
な
ど、住民自治を直接民主主義の理念で追求する姿勢をと
っていた。住民記録の統一コード作成について、プライ
バシーを守る立場から、保液条例にあきたらず、規制条
例
と
い
う
形
で
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
、
そ
の
さ
い
、
コ
ン
ピ
ューター導入阻止を企図する立場を思わず露出させてし
ま
っ
た
局
面
な
ど
は
、
直
接
民
主
主
義
追
求
の
運
動
に
あ
り
が
ち
な、理念の情念化による心情ラディヵリズムが露呈した
局
面
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
直
接
民
主
主
義
の
理念が臓接民主主義の形式のみによって追求される場合
に生ずる問題点が、杉並の会では次のような形において
も
見
受
け
ら
れ
た
。
地
方
日
輪
法
第
七
五
条
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
の
選
挙
権
者
は
、
自
治
体
構
成
員
（
選
挙
権
者
総
数
）
の
五
○
分
の
一
以
上
の
連
鶚
を
以
て
、
条
例
の
制
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
自
治
体
の
長
は
、
こ
の
請
求
を
受
け
た
な
ら
ば
直
ち
に
議
会
を
招
染
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
杉
並
の
会
は
こ
の
椛利を行使した。杉並区の有椛者総数は約四○万二、○
○
○
人
で
あ
っ
た
の
で
、
三
万
を
越
え
る
署
名
数
は
直
接
請
求
の
法
定
署
名
数
（
約
八
、
○
○
○
）
を
三
倍
以
上
も
上
回
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
杉
並
の
会
は
、
三
万
を
越
え
る
署
名
数
に
二
つ
の
住
民
運
動
ついて、「趣産化に反対するのは、区民の一部だけの声
ではないことが実証された」「三刀人の背後には、電産
化
に
反
対
の
何
十
万
の
区
民
が
い
る
」
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
伝えられている。これに対し、区側では、直接請求の署
名
簿
を
受
け
付
け
た
さ
い
、
菊
地
区
長
が
述
べ
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
三
万
人
が
聯
お
し
て
も
、
区
内
の
川
十
万
有
椛
者
か
ら
みれば一部にすぎない」と受け止めているのであった。
条
例
制
定
の
直
接
諭
求
は
、
法
定
署
名
数
の
三
倍
を
越
え
て
三
万
余
も
集
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
区
内
有
権
者
の
五
○
分
の
一
の
三
倍
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
点
が
こ
こ
で
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
区
側
が
、
三
万
の
料
名
は
、
打
椛
春
四
○
万
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
い
切
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
っ
た
。
一
○
月
一
三
日
に
区
側
か
ら
公
表
さ
れ
た
『
区
政
に
関
す
る
意
識
と
実
態
』
に
よ
れ
ば
、
杉
並
区
民
の
七
六
％
が
住
民
記
録
に
つ
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
に
賛
成
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ○一
二
つ
の
住
民
述
動
の
調
査
は
、
行
政
実
態
調
査
と
し
て
こ
れ
で
九
回
目
の
も
の
で
あ
り
、
調
査
対
象
は
二
十
歳
以
上
の
一
、
四
○
○
人
、
面
接
方
式
で
回収率は八○・四％とされている。
問
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
事
務
処
理
の
能
率
化
を
図
る
た
め
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
お
渦
前
や
住
所
、
世
帯
人
数
な
ど
の
情報を電子計算機に入れることを考えていますが、
あ
な
た
は
こ
の
こ
と
を
ど
う
思
い
ま
す
か
」
答
え
の
集
計
ｌ
「
大
い
に
賛
成
で
あ
る
」
二
六
。
六
％
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
れ
ば
賛
成
で
あ
る
」
四
九
・
六
％「
あ
ま
り
賛
成
で
な
い
」
四
・
四
％
「
反
対
で
あ
る
」
三
・
六
％
「わからない」一六％
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
杉
並
の
会
は
、
「わずか千四百人の区民アンケートの結果で、七六％の
区民が電算化に賛成しているという低長のことばはスジ
二○二
が
通
ら
な
い
。
し
か
も
七
六
％
の
大
多
一
数
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
る
な
ら
と
い
う
条
件
つ
き
鍵
成
だ
」
と
見
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
そ
う
で
あ
っ
て
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
れば賛成である」とする約五○％の部分は、無条件でコ
ンピューター導入に賛成しているわけではない。しかし、
この五○％は、中野好夫氏の見解に代表されるように、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
に
絶
対
的
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
杉
並
の
会
が
、
も
し
こ
の
五
○
％
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
に
導
入
を
拒
否
す
る
内
容
の
規
制
条
例
を
謝
求
す
る
方
向
と
は
も
う
少
し
違
っ
た
運
動
方
向
で
会
の
足
並
み
を
揃
え
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
、
「
四
○
○
と
い
う
標
本
数
に
よ
る
区
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
「
四
○
○
人
の
意見に留まるものではなかった。
九
月
二
九
Ⅱ
、
杉
並
区
議
会
は
、
区
側
か
ら
提
案
さ
れ
た
電
算
化の予算、ならびに保護条例を原案通り可決した。杉並
区において住民記録がコンピューターで一括処理される
シ
ス
テ
ム
が
採
川
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
作
動
さ
せ
る
第
一
歩
と
し
て
、
二
月
に
入
る
と
と
も
に
区
内
金
世
帯
を
対
象
と
す
る
住
民
実
態
調
査
が
取
り
組
ま
れ
た
。
こ
の
調
査
は
、
他
氏
雑
本
台
帳
の
内
奔
を
、
約
八
○
○
人
の
調
査
員
が
二
二
万
七
、
○
○
○
世
帯
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
砿
認
す
る
作
業
で
、
そ
の
結
果
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
住
民
実
態
調
査
は
、
は
か
ら
ず
も
、
先
の
標
本
数
「
八
○
○
の
行
政
実
態
調
査
の
結
果
を
現
実
と
照
合
す
る
悉
皆
調
査
（全数調査）の役劉を果たすことになった。
一二Ⅱ一二Ⅱ、区側が行った中川梨計発表によれば、
二
二
万
八
、
○
○
○
世
排
に
対
し
調
査
表
を
配
布
で
き
た
の
は
二
○万七、○○○世排であり、このうち、二万一、○○○世
柵
が
離
水
台
帳
の
訂
正
を
要
す
る
世
譜
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
住
民
尖
態
調
査
に
対
し
、
「
区
の
魅
算
化
計
画
に
反
対
な
ど
の
理
由
」
で
調
査
拒
否
し
た
世
帯
は
四
二
三
で
、
全
世
帯
の
○
・
一
八％という結果が出たのである。おそらくは、この四二
三世帯が、コンピューター導入絶対阻止派の実勢を示す
も
の
で
あ
っ
た
。
規
制
条
例
の
直
接
諭
求
三
万
料
名
の
内
訳
は
一
二
つ
の
住
民
遮
動
嫌
な
も
の
で
は
な
く
、
『
朝
日
新
附
』
が
解
説
す
る
よ
う
に
二
九
七
八
年
九
月
一
三
日
付
）
、
「
守
る
会
の
内
部
で
も
人
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
る
」
の
で
あ
り
、
三
万
人
を
越
え
た
料
名
を
「
魅
産
化
に
反
対
」
と
一
括
す
る
と
ら
え
方
に
は
飛
踊
が
あ
り
、
ま
し
て
や
、
三
万
の
料
名
の
背
後
に
「
電
産
化
に
反
対
の
何
十
刀
の
区
民
が
い
る
「
一
と
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
論
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
「
四
○
○
の
標
本
を
。
、
四
○
○
人
の
意
見
」
と
同
獅
に
と
ら
え
、
そ
れ
に
三
万
の
璃
名
を
対
値
す
る
発
想
も
黎
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
杉
並
の
会
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
の
理
念
の
追
求
は
、
瑠
躬
と
交
渉
と
い
う
直
接
民
主
主
雑
の
形
態
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
区
議
会
に
お
け
る
多
数
決
な
ど
と
い
う
、
代
表
制
民
主
主
義
と
し
て
の
形
式
民
主
主
義
の
枠
を
突破できなかったのである。
＊
＊
＊
〔付記〕
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二○四
二
つ
の
住
民
運
動
０
Ｎ
功
住民迎助の展開と既成政党との関連を見つめていた革新文
京区民の会の場合、住民自治の理念は代表選川の過程（統一
地方選挙）を媒体として具体化されるものという見通しに立
っていた。「みんなの手で区長を選び、育てていく以外に道
はなどとする区民へのアピールがその考え方を
表明してい
る。しかし、革新文京区民の会の場合、運動の基点に行動に
起
ら
上
が
っ
た
住
民
の
個
性
的
な
自
発
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い。杉並の会の場合、「プライバシーを守る」という原点にお
ける自発性の存在が、住民の具体的な疑念の提起という形で
運動の外側から良く見えるものとなっていた。したがって、
迎励の全体は、コンピューターの導入についての条件提示な
のか、絶対阻止なのかについて混乱が発生するほど、多様性
を
帯
び
、
そ
れ
だ
け
に
自
然
発
生
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
二○五
Ｑ
Ｌ
、
一冊型
住
氏
運
動
の
二
類
型
ｌ
む
す
び
に
か
え
て
Ｉ
二
つ
の
住
民
運
動
っ
た
。
既
成
政
党
の
直
接
関
与
を
排
除
し
、
都
知
選
や
区
長
選
と
距
離
を
置
い
た
と
こ
ろ
で
運
動
を
展
開
す
る
姿
勢
も
、
大
衆
運
動
と
し
て
の
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
、
杉
並
の
会
の
動
き
は
、
莱
新
文
京
区
民
の
会
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
大
衆
参
加
の
運
動
と
し
て
成
功
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
杉
並
の
会
の
場
合
、
運
動
の
中
核
部
分
が
行
政
機
構
へ
の
怒
り
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
形
に
な
り
、
区
民
の
多
数
の
政
沿
感
覚
と
結
び
付
い
た
効
果
的
な
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
革
新
文
京
区
民
の
会
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
杉
並
の
会
と
い
う
二
つ
の
他
氏
遮
励
に
、
一
九
七
○
年
代
か
ら
八
○
年
代
へ
の
転
換
点
に
お
け
る
大
衆
運
動
の
二
つ
の
型
を
見
川
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
七
八
年
六
月
か
ら
一
二
月
と
い
う
同
じ
時
期
に
発
生
し
展
開
さ
れ
た
二
つ
の
住
民
遮
動
は
、
大
衆運動の内容としてまったく対雌的であり、この二つの
型
と
は
、
両
極
分
解
し
た
二
つ
の
型
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
型
へ
の
両
極
分
解
を
述
励
史
の
視
点
で
と
ら
え
、
そ
の
分
解
の
構
造
を
と
ら
え
て
お
か
な
く
て
は
な
二○六
らないである一う。
「六○年安保共闘」の一語で代表することのできる革
新統一戦線の原型は、「丸抱え。幅広の運動」であること
を特徴としていた。そこでは、大衆述動とは大衆動員の
別
名
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
機
関
中
心
主
義
の
障
壁
を
乗
り
越
え
た
大
衆
運
動
は
、
住
民
運
動
で
あ
り
市
民
運
動
で
あ
る
と
さ
れ
、
革
新
統
一
戦
線
論
と
は
も
う
一
つ
別
の
韮
軸
で
展
開
さ
れ
る
運
動
局
面
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
革
新
統
一
戦
線
論
の
展
開
が
、
第
一
の
原
型
と
し
て
の
「
六
○
年
安
保
共
闘
」
態
勢
か
ら
、
第
二
の
原
型
と
し
て
の
住
民
述
動
・
市
民
述
励
の
経
験
を
踏
ま
え
、
第
三
の
原
型
を
見
出
す
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
った（拙稿〃日本型統一戦線論〃『講座現代資本主義国
家③』一九八○年、所収、を参照）。この可能性を見な
いと二つの住民運動は大衆運動の両極分解ととらえられ
て
終
り
と
な
る
。
莱
新
文
京
区
民
の
会
型
住
民
運
動
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
杉
並
の
会
型
住
民
巡
動
に
沈
潜
し
た
あ
と
、
第
三
の
型
を
生
み
出
す
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
運
動
史
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
方
向
が
基
軸
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
、
両
極
分
解
の
構
造
を
と
らえて、両極分解現象の克服の方策を検討することは、
ここでは避けなければならない。
一
九
七
九
年
四
月
に
お
け
る
統
一
地
方
選
挙
の
結
果
は
、
革
新
自
治
体
の
崩
壊
現
象
を
明
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、
球新統一の表現は空虚な緋きを持つものとなっている。
一
九
七
九
年
一
二
川
か
ら
一
九
八
○
年
一
月
に
か
け
て
、
公
明
党
と
民
社
党
、
公
明
党
と
社
会
党
の
あ
い
だ
に
中
道
迎
合
政
権
構
想
を
内
雰
と
す
る
協
定
が
成
立
し
た
。
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
方
式
に
よ
る
巾
逝
迎
合
政
権
榊
想
に
お
い
て
、
「
軟
新
」
の
一
語
は
完
全
に
姿
を
洲
し
て
い
る
。
同
時
に
、
共
倣
党
に
対
し
て
は
、
明
文
をもって排除の姿勢が砿立されている。
そ
し
て
、
一
九
八
○
年
か
ら
一
九
八
一
年
に
か
け
て
、
今
度
は
、
公
明
党
を
軸
と
す
る
民
社
党
、
社
会
党
の
中
遊
政
権
三
角
同
盟
に
対時する橘えの新たな動きが示されることになった。ま
ず、一九八○年三月、共産党が「革新統一」を呼びかけ
二
つ
の
住
民
運
動
る
。
一
九
八
一
年
五
月
、
こ
の
共
産
党
の
呼
び
か
け
に
呼
応
す
る
形
で
「
平
和
・
民
主
主
義
・
革
新
統
一
を
す
す
め
る
全
国
の
懇
話
会」が発足する。こうして、かっての革新勢力は、中道
転化勢力と革新謹持勢力に両極分解を遂げたのである。
一
九
八
○
年
六
月
の
衆
参
同
時
選
挙
に
お
け
る
自
民
党
の
安
定
過
半
数
議
席
獲
得
は
、
こ
の
よ
う
な
か
つ
て
の
革
新
勢
力
の
崩
壊
過
樫
に
川
現
し
た
一
現
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
以
上
の
さ
さ
や
か
な
分
析
が
企
図
し
た
の
は
、
一
九
七
○
年
代
ま
で
商
扮
し
た
か
っ
て
の
蛾
新
勢
力
が
、
一
九
八
○
年
代
に
お
い
て両極分解を遂げる前夜の状況において、東京の地域レ
ベルで凪Ｍされていた化民巡励の尖態を把握することで
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
八
○
年
代
初
頭
に
明
ら
か
と
な
っ
た
球
新
勢
力
分
解
の
一
つ
の
過
程
を
、
地
域
レ
ベ
ル
の
動
向
で
砿
定
す
る
意味を持
ったは
ず
である
。
二九八二・八・一五）
二○七
